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Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de novembre
800 milions per a la premsa
en català. El conseller de Cultura
de la Generalitat, Joan Guitart,
anuncia ajuts a la premsa en
català pel 1992, per una quantitat
de 800 milions de pessetes. La
xifra és superior a la d'aquest any,
ja que les publicacions en català
només han rebut 255 milions en
concepte de subvenció. Segons
Guitart, enguany s'ha donat
prioritat a d'altres aspectes de la
normalització lingüística, com la
campanya del català al món del
treball o al Consorci de Promoció
Lingüística.
Nomenaments al diari Segre.
El consell d'administració de
Prensa Leridana SA, societat
anònima laboral, ha nomenat José
Carlos Miranda Ester com a adjunt
al director i responsable de l'àrea
de Relacions Públiques i
Comunicació de l'empresa, amb la
finalitat de "potenciar un aspecte
fonamental de la vida del diari: la
seva relació amb la societat de
Lleida i amb els diferents
estaments que la conformen".
Miranda és membre de l'equip
fundacional del diari Segre. S'hi
va incorporar l'any 1982
procedent de La Mañana i va
detenir el càrrec de cap de secció
d'Esports, que ha desenvolulpat
fins ara. Posteriorment va assumir
la responsabilitat dels suplements
no diaris. Compta també amb una
dilatada experiència en ràdio, a
més d'haver estat corresponsal a
Lleida de diferents mitjans de
comunicació de Barcelona. Ha
cultivat també el gènere literari: ha
publicat una novel·la i un llibre de
narracions i ha estat finalista del
premi Ramon Cabau.
En substitució de José Carlos
Miranda a la secció d'Esports de
l'esmentat diari, la direcció de
Segre ha nomenat José Carlos
Monge, que és natural de
Barbastre (Osca) i es va incorporar
a la redacció de Segre el 1985.
Ha treballat sempre a la secció
esportiva, en coordinació amb la
d'espectacles i del suplement Oci
dels caps de setmana.
Joan Carles Miranda i Joan
Carles Monje, nous adjunt al
director i cap d'esports del diari
Segre.
Aniversari de "La Clave". El
programa "La Clave", dirigit per
José Luis Balbín, que actualment
s'emet des d'Antena 3 TV,
celebra avui l'emissió número
500, amb un programa que recull
fets i anècdotes de la seva
trajectòria. Amb el títol de
"Quinientas Claves de la
transición", es fa una anàlisi de les
etapes polítiques viscudes a
Espanya durant la transició. "La
Clave", que va néixer el gener de
1976, va ser pionera dels debats
en directe a Televisión Española.
Aleshores se'n van programar 13
espais, però l'últim, sobre la
llibertat d'expressió, no es va
emetre perquè se'l va considerar
conflictiu.
Còmic pornogràfic. L'editorial
La Cúpula edita el primer número
de Comix Kiss, una nova
publicació mensual dedicada
totalment al còmic pronogràfic.
Tindrà una tirada de 26.000
exemplars i apareix amb la idea
de còmic eròtic que fins ara es
publicava a la revista El Víbora,
de la mateixa editora.
Els acomiadats de Ràdio 4
van a judici. Els treballadors de
les emissores de Tortosa i
Ulldecona que l'estiu passat van
ser acomiadats en desintegrar-se
Ràdio 4, de RNE, arreu de l'Estat
han anat a judici, a Tarragona. Els
acomiadats eren quatre
periodistes, un locutor i un
comentarista musical que, segons
paraules del seu advocat, Càndid
Jornet, "estaven realitzant més
treballs dels que figuraven en els
seus contractes, fins al punt que
portaven pràcticament el pes del
funcionament de l'emissora a
Tortosa".
2 de novembre
El Observador s'amplia.
L'empresa Predeusa, editora d'El
Observador, amplia les seves
instal·lacions a la Zona Franca.
Es construeix una segona planta
sobre la que actualment allotja la
redacció, l'administració i els
tallers del diari. Mitjançant la nova
planta es redistribuirán les diverses
àrees i es donarà cabuda a la
redacció del magazine setmanal
en català Set Dies, que sortirà a la
llum a partir del pròxim dia 22 de
desembre.
Nous consellers a La
Vanguardia. El consell
d'administració de Talleres de
Imprenta (TISA) acorda la
incorporació de tres nous
consellers: Ana Godó Valls,
familiar dels propietaris del diari,
Rafael Jiménez de Parga,
catedràtic de Dret Mercantil, i
Lluís Foix, director adjunt de La
Vanguarda.
El consell d'administració queda,
doncs, compost pel president
Javier de Godó, Carlos Godó
Valls, Juan Tapia, director de La
Vanguardia, i el lletrat Joaquim
Forn Costa, que fa de secretari, a
Rafael Jiménez de Parga, nou
conseller de La Vanguardia.
més dels tres nous consellers
esmentats.
El consell nomena també un
comitè executiu format per Javier
de Godó, Carlos Godó Valls,
Rafael Jiménez de Parga, Juan
Tapia, Lluís Foix, Antoni Piqué,
director general de TISA, Esteve
Sillué i Jaume Francès, directors
generals adjunts.
3 de novembre
Estèreo i dual a Canal 33.
S'inicia a Canal 33 l'emissió de
programes en estèreo i sistema
dual, dins d'un període de proves.
Les primeres emissions en estèreo
es concreten en programes
musicals i en la carta d'ajust. El
sistema dual permet escoltar
l'emissió en la seva versió original.
Associació de Periodistes de
Tennis. Acaba de néixer
l'Associació de Periodistes de
Tennis (APT), inscrita en el
Registre d'Entitats Esportives de la
Direcció General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya i
integrada pels informadors que
habitualment realitzen la seva
labor professional dins el món del
tennis. Els objectius de l'APT se
centren en la defensa dels
interessos col·lectius dels seus
associats, promoció laboral i
intel·lectual i organització
d'activitats lúdiques i esportives.
La junta de l'APT està integrada
per Manel Serras, que n'és el
president, i per Jaume Pujol
Galceran, Duaita Prats, Carles
Rovira, Toni Brosa, Jaume Boix i
Xavier Bonastre.
4 de novembre
Trobada de Dones
Periodistes. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una Trobada de Dones
Periodistes per tal de debatre la
proposta de creació d'una
comissió específica per tractar la
projecció de la dona periodista en
el món actual de la comunicació.
Càrrec contra TV3. Josep
Antoni Duran i Lleida, president
del comitè de govern d'UDC,
acusa la televisió pública catalana
de mancar a la seva funció social
d'educació de la societat. Com a
exemple d'aquesta mancança
assenyala "des dels dibuixos
animats, on l'agressivitat i la
competència són els
denominadors comuns", fins al
primer programa produït per
TV3, "Quan es fa fosc", que "no
és més que una justificació de la
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Col·legi
de Periodistes
de Catalunya
Presentació del llibre La gran conspiració a la sala d'actes del Col·legi.
justícia al marge de la llei". Duran i
Lleida fa aquesta afirmació en una
conferència sobre la "crisi de valors
individuals i col·lectius",
pronunciada amb motiu del
seixantè aniversari d'UDC.
5 de novembre
Memòria de l'Assemblea de
Catalunya. En un acte organitzat
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'editorial Empúries, es
presenta el llibre d'Antoni Batista i
Josep Playà Maset La gran
conspiració. Crònica de
l'Assemblea de Catalunya. L'acte,
que se celebra a la seu del Col·legi
de Periodistes, és presidit per
Josep Benet, Pere Portabella i
Joan Tapia, i hi assisteixen els
autors. L'obra apareix dos dies
abans del vintè aniversari de
l'Assemblea de Catalunya, que es
va constituir el dia 7 de novembre
de 1971 a l'església de Sant Agustí
de Barcelona. Josep Benet
qualifica el llibre d'"obra
imprescindible de la història
immediata".
Mor Joaquim Brangulí. A l'edat
de 78 anys, mor el conegut
fotògraf Joaquim Brangulí i
Claramunt, tingut en gran estima
en l'àmbit periodístic de Barcelona,
d'ençà que va iniciar la carrera,
l'any 1929, com a fotògraf de
premsa. Brangulí va començar la
seva carrera professional l'any de la
segona Exposició Universal a
Barcelona, el 1929, tot ajudant el
seu pare, el fotògraf Josep
Brangulí i Soler. Entre 1931 i
1939 va treballar per a diverses
publicacions, entre elles El Diluvi i
L'Instant. Des de 1940 a 1980,
en què es va jubilar, va ser reporter
gràfic del Diari de Barcelona. Fa
dos anys va prendre part en una
exposició sobre les grans figures
del fotoperiodisme, organitzada pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Economia de Xile al C1PB. Es
presenten al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) unes Jornades
sobre "Les inversions directes a
Xile", organitzades pel Círculo
de Negocios Internacionales i
ESADE.
6 de novembre
Campitur, nova revista
tècnica. Apareix Campitur,
Revista Profesional de
Camping y Ocio al Aire Libre,
que, com indica el seu nom, és
una publicació informativa del
càmping i de tot allò que el
rodeja: instal·lacions recreatives
a l'aire lliure, ciutats de
vacances, parcs recreatius i
aquàtics, etc. La revista, de
periodicitat bimestral, té una
tirada de 5.000 exemplars, que
es distribueixen per subscripció i
de forma rotativa a tot Espanya,
Andorra, Portugal i el sud de
França. La dirigeix el periodista
Agustí Valls. La redació és a
Barcelona i té delegacions a
Madrid i Bilbao.
Un dia per a la llibertat de
premsa. La conferència general
de la UNESCO demana a l'ONU
la proclamació d'una jomada
internacional dedicada a la llibertat
de premsa, que se celebraria cada
3 de maig. L'esmentada institució
proposa que s'estudiï la possibilitat
de presentar un informe sobre els
avenços de la llibertat de premsa
al món en la primera jornada.
7 dc novembre
Proclamació dels premis
Ondas. Es fan públics els premis
Ondas '91, que en la seva 38a
edició es constitueixen en premis
àudio-visuals del grup PRISA. En
la present edició s'incorpora un
apartat de cinema d'àmbit
internacional. La vessant
internacional correspon
únicament a ràdio i televisió. La
cadena SER obté un dels premis
de ràdio per la difusió de la cinta
en la qual el número dos del
PSOE, Txiki Benegas, posava de
manifest, en una conversa
privada, "desavinences" entre el
president González i els
responsables econòmics del
Govern estatal amb l'aparell del
partit. Eugeni Galdón, director
general de la divisió àudio-visual
del grup PRISA, assegura que "no
és un premi contra res ni contra
ningú, sinó un guardó a favor de
la llibertat d'expressió i d'una
opinió pública ben informada".
Altres Ondas de l'apartat de ràdio
recauen en José Luis Balbín, pel
seu treball a l'espai "Hora Cero"
d'Antena 3 Ràdio, i a RNE, per la
cobertura realitzada pels serveis
informatius de la cadena
radiofònica durant la guerra del
Golf. En l'apartat de televisió, els
premis Ondas han distingit la
periodista Nieves Herrero per
l'espai "De tú a tú" d'Antena 3
TV, el programa "Vip Noche", de
Tele 5, el seu presentador, Emilio
Aragón, i el grup Martes y Trece
per l'especial de cap d'any de
Televisión Española.
Demanda judicial contra Ya.
Els serveis jurídics d'El
Observador interposen davant el
Jutjat de primera instància
número 11 de Barcelona una
demanda de judici oral per
reclamar el dret de rectificació per
la publicació apareguda a la
primera plana del diari Ya el dia
18 d'octubre passat, en relació
amb una suposada subvenció de
600 milions de pessetes atorgada
al diari barceloní per part de la
Generalitat. El Observador ja ha
qualificat l'esmentada informació
d"'absolutament i radicalment
falsa".
8 de novembre
Indemnitzen els treballadors
d'El Independiente. S'arriba a
un acord financer entre els
treballadors i els propietaris de
l'accionariat del desaparegut diari
El Independiente, Jacques
Hachuel i l'ONCE. A canvi de la
dissolució de l'empresa, els
treballadors rebran una
indemnització lineal d'1,2 milions
de pessetes per any treballat, més
20 dies de sou pel mateix
concepte. L'acord inclou la cessió
de la capçalera del diari als
treballadors, que "es
comprometen a reeditar-lo com a
diari". Els treballadors, però, són
lliures per apuntar-se o no al nou
projecte del diari.
Premi Rey de España a
Puerto Rico. Periodistes de
Colòmbia, l'Argentina, el Brasil i
el Perú han estat proclamats
guanyadors dels premis
internacionals de periodisme Rey
de España, fets públics a San Juan
de Puerto Rico. El colombià Jaime
Andrés Peralta obté el primer
premi, relacionat amb el V
Centenari del Descobriment
d'Amèrica, pel seu treball
"Buscando América", una sèrie de
25 articles publicats a El
Colombiano.
Pasqual Maragall i Jesús Polanco van lliurar els premis Ondas 1991.
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9 de novembre
Conveni UAB-Col-Iegi de
Periodistes. La Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya firmen
un conveni de col·laboració per
potenciar els intercanvis
d'informació científica, cultural i
tècnica entre ambdues
institucions.
10 de novembre
Montserrat Roig ha mort.
L'escriptora i periodista Monserrat
Roig ha mort avui al migdia, a
l'edat de 45 anys, a causa d'un
càncer. El 1971 Montserrat Roig,
una de les primeres escriptores
que van utilitzar el català a la
literatura en l'època de la
transició, va guanyar el premi
Víctor Català, per l'obra Molta
roba i poc sabó. Sis anys més tard
obtenia el Sant Jordi amb la seva
novel·la El temps de les cireres,
segona part de la trilogia formada
per Ramona, adéu (1972) i
L'hora violeta (1980). L'última
novel·la de la malaguanyada
autora ha estat la que porta per
títol Digues que m'estimes,
encara que sigui mentida.
Montserrat Roig va ser, a través
de la literatura i de la seva actitud
davant la vida, una esforçada
feminista.
Josep Gil Franquesa, nou
director del Diari de Girona
11 dc novembre
Nou director a Diari de
Girona. El periodista guixolenc
Josep Gil i Franquesa, de 47 anys,
és nomenat nou director del Diari
de Girona. Llicenciat en Ciències
de la Informació per la Universitat
de Navarra, va començar a exercir
la carrera a Madrid, en
l'especialitat de reportatges i
internacional. En 1969 es va fer
càrrec a Vitòria de les seccions de
Societat i Cultura del diari Norte
Exprés. De 1971 a 1975 va ser
sots-director de la revista Ama. Va
treballar també a les revistes
Opinion i Dinero. El 1977 va
passar a El País, on durant 13
anys ha ocupat els càrrecs de
redactor en cap d'El País
Semanal, redactor en cap de
l'edició dels diumenges del diari,
fuñador i director de l'editorial
Edipaís, creador del setmanari
Telepaís i un dels responsables de
les seccions de Ràdio i Televisió.
Actualment era sots-director de la
revista Panorama. Gil i Franquesa
prendrà possessió del seu càrrec
demà.
L'estat de les platges, al
C1PB. Se celebra una conferència
informativa de presentació del
"Balanç de l'estat de les platges".
L'acte està encapçalat pel
conseller de Medi Ambient de la
Generalitat, Albert Vilalta.
Crida del Papa als bisbes
catalans. En la reunió periòdica
que el papa Joan Pau II realitza
amb els bisbes de Barcelona,
Tarragona i Oviedo, els demana
que siguin "experts en els mitjans
de comunicació dels diversos
medis". El Papa afirma que
aprecia el sistema de democràcia,
sota la garantia que "els governats
tinguin la possibilitat d'elegir i
controlar els seus governants".
Josep M. Ainaud, premi Prat de
la Riba
Josep M. Ainaud, premi Prat
de la Riba. Reunit en el Palau
Moja el jurat del premi d'articles
periodístics Prat de la Riba 1991,
integrat per Eduard Carbonell i
Esteller, Enric Prat de la Riba i
Noble, Ramon Aramon i Serra,
Josep M. Casasús i Guri, Lluís
Montañá i Bosch, Domènec Miró i
Fruitós i Joan Sagalés i Anglí, que
actua com a secretari, s'ha
procedit, després de les
deliberacions prèvies, a emetre el
veredicte del jurat, que s'ha pres
per unanimitat, i que ha estat el
següent: S'atorga el premi, dotat
amb 100.000 ptes; al treball "Prat
de la Riba, home de dret" original
de Josep M. Ainaud de Lasarte,
Josep Maria Cadena i Josep Maria Huertas van presentar l'exposició
de Joma al Col·legi.
publicat a la revista Mon Jurídic el
mes d'abril de 1991. Es
concedeixen dos accèssits, dotats
amb 25.000 ptes; cada un, als
treballs "Riera i Pau i Prat de la
Riba, història d'una amistat al
servei Catalunya", original de
Josep Víctor i Gay, publicat al
Diari de Girona, el dia 21 de
juliol de 1991, i "Un estadista
anomenat Prat de la Riba",
original de Carles Santaulària i
Rosés, publicat al Diari de
Terrassa el dia 19 d'octubre de
1990
12 de novembre
Història d'un ferrocarril al
Col·legi. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
llibre La llarga història del
ferrocarril Lleida-La Pobla de
Segur (1857-1951), del qual és
autor Llorenç Sánchez i Vilanova.
Intervenen en l'acte Josep Pernau
i Riu, degà el Col·legi de
Periodistes, Francesc Xavier Bada
i Ametller, diputat al Parlament de
Catalunya, i Robert Ramírez i
Balcells, director general de
Transports de la Generalitat de
Catalunya.
Presa de possessió al Diari
de Girona. En un acte celebrat a
la redacció del Diari de Girona,
pren possessió del càrrec el nou
director del rotatiu, Josep Gil i
Franquesa. Hi assisteixen, a més
del nou directiu, Josep-Enric
Llapart, gerent i conseller-delegat;
Francesc Serra, conseller,
Amadeu Agustí, conseller, i la
plantilla de treballadors de
l'empresa.
Censura franquista a Els
Marges. La revista de llengua i
literatura catalana Els Marges
dedica l'editorial del seu últim
número al que fou la censura
franquista durant els últims anys
de la dictadura i els primers de la
transició. L'escrit fa esment de la
"suposada" literatura d'aquella
època, que, "tret d'excepcions
com Pedrolo o Brossa, s'ha
demostrat que no existia". En
aquesta nova etapa, El Marges
reneix amb voluntat de polèmica.
Després d'aquell manifest cultural
de 1979, preparen ja el segon
manifest "per abans dels Jocs
Olímpics".
13 de novembre
Problemes al Brusi. Fernando
Onega, director general de
Divergisa, empresa de
comunicació vinculada a l'ONCE i
propietària del 96% d'accions del
Diari de Barcelona, posa de
manifest la voluntat de l'ONCE de
desprendre's de les accions del
Brusi. Sembla ser que aquestes
han estat ofertes als treballadors
perquè editin el diari pel seu
compte. El fet es produeix poc
després que l'ONCE liquidés El
Independiente proposant al nou
comprador, Jacques Hachuel, una
transacció perquè el diari passés a
ser propietat dels treballadors.
Les paraules d'Onega han
desmentit el perill de tancament
del Brusi. Afirma haver mantingut
alguns contactes amb
l'Ajuntament de Barcelona —
propietari del 2% d'accions i de la
capçalera del diari— afirma que la
venda d'accions no es farà sense
que "estigui garantida la
continuïtat del diari".
RNE haurà de readmetre tres
treballadors. H titular del Jutjat
número 2 d'allò social de
Tarragona commina RNE a
readmetre tres treballadors que el
24 de juliol passat van ser
acomiadats de l'emissora de
Tortosa considerant que els seus
contractes havien finalitzat. La
sentència obliga a abonar als
periodistes Josep Lluís Villa i
Joaquim Rambla i al locutor
Conrado Duran els salaris deguts
des que van ser despatxats.
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14 de novembre
Llonch, cap d'Informatius de
RNE. Jordi Llonch pren possessió
del seu càrrec com a nou cap
d'Informatius de RNE a Catalunya.
Antoni Vidal, que fins ara detenia
el càrrec, passarà la setmana vinent
a ocupar la seva nova
responsabilitat: la direcció territorial
de RNE a Balears (Radio 1, Radio
2, Radio 3 i Radio 5 a les Illes).
La problemàtica de la droga.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona de
la Reial Acadèmia de Medicina
sota la pregunta: "Droga: la
repressió és la solució?". El tema
es desenvolupa en el transcurs de
dues taules: "La toxicomania, un
assumpte mèdic i sanitari", i
"Alternatives a l'actual política
repressiva".
La primera taula la presideix
Moisès Broggi, president de la
Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona, i hi participen Jordi
Vila-Abadal, psiquiatre i terapeuta
de l'Associació d'Ajuda als
Toxicòmans (AAT), Mariano de la
Cruz, psiquiatre i Francisco García
de Valdecasas, catedràtic de la
Facultat de Medicina i vocal del
CSIC. Modera el debat el
periodista Eugeni Madueño.
La segona taula està presidida per
Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, i hi
participen Antoni de Gispert,
fiscal del Tribunal de Justícia de
Catalunya, i Rosa M. Paino,
advocadessa i presidenta de la
Comissió de Droga-Delinqüència
del Col·legi d'Advocats de
Barcelona. Fa de moderador el
periodista Bru Rovira.
Els premis Foto Mercè. Els
fotògrafs Ricard Cugat, d'El
Periódico de Catalunya, i Joan
Guerrero, d'El Observador,
obtenen respectivament el primer
i segon premi del certamen Foto
Mercè, convocat per primera
vegada amb motiu de la festa
major de Barcelona.
TV3, líder d'audiència. Dades
de l'empresa Media Control,
corresponents als dies feiners del
mes d'octubre, assenyalen que els
"Telenotícies" de TV3 "són líders
d'audiència a Catalunya". Segons
les mateixes dades, un milió i mig
d'espectadors adults veuen
diàriament i de manera regular les
diferents edicions dels informatius.
Guardó per al programa
"Diners". Es guardona el
programa econòmic "Diners" de
Televisió de Catalunya, amb el
premi Pimec '91, que atorga
l'Associació de la Petita i Mitjana
Empresa. El premi ha estat
concedit en l'apartat de "Mitjans
de Comunicació", per l'activitat
que "Diners" desenvolupa en
l'esmentat sector empresarial. Els
premis Pimec es lliuren aquesta
nit.
15 de novembre
Polèmiques ràdios
municipals. Dos delegats de la
Generalitat a Lleida participen en
una empresa que recentment va
rebre del Govern la concessió
d'una emissora de freqüència
modulada (FM). El delegat de
Transports, Josep Condal, i el de
Turisme, Manuel Martín, tenen
"un 5% de les accions de
Comunicacions Lleidatanes,
empresa que ha obtingut una
llicència per emetre a Tàrrega".
Col·loqui sobre Verdaguer.
S'inicia als Estudis Universitaris de
Vic el tercer Col·loqui sobre Jacint
Verdaguer, amb una conferència
inicial a càrrec del periodista
Josep Maria Casasús, que parla
del periodisme literari del segle
XIX. Aquesta trobada sobre
Verdaguer se centra en l'estudi de
la prosa del poeta en el marc de la
periodística i narracions de
viatges.
Motociclisme al CIPB. Té
efecte al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de
presentació d'Alex Crivillé com a
pilot de l'equip Campsa-Honda,
en el qual ha figurat Sito Pons.
L'Anoia demana equips a
RNE. El Consell Comarcal
d'Anoia sol·licita al director
general de RTVE, Jordi García
El fotoperiodista Ricard Cugat, que ha rebut un dels premis de la Mercè, amb una de les imatges
presentades al concurs.
Antoni de Gispert, Josep Pernau i Rosa Maria Paino, a la taula
rodona sobre alternatives a l'actual política repressiva contra la droga.
Historia y Vida s'obre als
estudiants. El número
corresponent al mes de novembre
de la revista Historia y Vida
incorpora una nova secció, "La
historia en las aulas", dedicada als
estudiants de COU. En la secció,
de caràcter didàctic, diversos
historiadors hi desenvoluparan el
temari d'història corresponent al
COU. Una altra nova secció,
titulada "Personajes a contraluz",
abordarà perfils desconeguts
d'alguns grans personatges
històrics.
TVE-TV3: diferents criteris
publicitaris. Televisión Española i
Televisió de Catalunya tenen
criteris diferents per seleccionar
espots publicitaris. Les normes
reguladores d'emissió de publicitat
aprovades a RTVE l'abril de 1990
establien que "no s'admetrà
publicitat de contingut
primordialment filosòfic, polític o
religiós, o adreçat a objectius de tal
naturalesa". El canal autonòmic
català té una normativa molt
semblant. Sobre la base d'aquestes
normes, TVE rebutja un anunci en
què la diòcesi de Barcelona
demanava la participació dels fidels
en el finançament de l'Església. Per
la seva part, TV3 veta l'emissió
d'un anunci del lider d'UDC,
Antoni Duran i Lleida, arran del
seu llibre titulat Voluntat de servei.
L'espot rebutjat per TV3 ha estat
emès a TVE, i el refusat per TVE
s'ha donat a TV3.
Il·lustracions de Joma al
Col·legi. S'inaugura al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'exposició "Il·lustracions de Joma.
Un ninotaire amb saxo".
Dibuixant d'acudits, periodista,
autor de llibres, la mostra revela la
faceta creativa d'un jove dibuixant
dels nostres dies que toca
diàriament el saxo com a hobby.
RTVE subhasta l'edifici del
Grup Mundo. L'edifici Europa,
antiga seu del Grup Mundo, editor
de Mundo Diario i la revista
Mundo, entre altres publicacions,
es posarà a la venda en subhasta
pública el pròxim dia 4 de
desembre. L'edifici, situat al carrer
Cardenal Reig, està edificat sobre
un terreny de 5.235 metres
quadrats. Té 17.282 metres
quadrats construïts, que es troben
distribuïts en dos subsòls i sis
plantes. RTVE va adquirir l'edifici
l'any 1987 per donar cabuda a
tots els serveis de l'Ens públic
RTVE a Barcelona. La venda es
produeix "com a conseqüència de
la racionalització de la política
immobiliària de l'Ens", i pel seu
pla d'austeritat.
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Candau, l'adjudicació a aquella
institució de l'edifici i els equips de
l'emissora de RNE a Igualada.
L'emissora va ser una de les 24
d'arreu de l'Estat que es van
clausurar el 24 de juliol passat
amb motiu del pla de
reestructuració de l'Ens públic.
Premis anuals de l'Asociación
Profesional Española de
Informadores de Radio y TV.
La junta permanent de l'Asociación
Profesional Española de
Informadores de Radio y TV ha
pres l'acord de celebrar l'assemblea
estatal de l'any 1992 del dia 7 al 10
del mes de febrer vinent a
Barcelona, coincidint amb els
preparatius de les Olimpíades.
Així mateix, ha atorgat els premis i
distincions de la temporada
passada, els quals seran lliurats en el
transcurs del sopar de clausura de
l'assemblea.
Premis TV: a Luis Herrero,
d'Antena 3 TV, pel seu peculiar
estil en la presentació de l'espai
informatiu de sobretaula "Antena 3-
Noticias"; a Jesús Puente, per l'èxit
aconseguit en la presentació del
concurs "Su media naranja", a Tele
5; a Matías Prats jr., per la gran
professionalitat demostrada en totes
les seves intervencions a TVE, tant
en el camp informatiu com en
l'esportiu; als serveis informatius de
TV3, per l'esplèndida tasca que
estan fent, i especialment pel
desplegament realitzat en ocasió de
l'atemptat terrorista a la casa
quarter de la Guàrdia Civil de Vic.
Premis de ràdio: a Xavier Sardà i al
Sr. Casamajor, per l'originalitat de
l'espai "La bisagra" que presenten a
RNE; a Odette Pinto, perquè el seu
espai radiofònic "Las tardes de
Odette" és el més veterà de la
radiodifusió espanyola dedicat a la
dona; a Glòria González Lamuz,
secretària general de Radio Salud,
per la seva dilatada labor i dedicació
a la ràdio en general. Endemés, per
l'especial relleu que han pres en
l'última temporada les
programacions de les seves
emissores, es concedeix el premi a
Ràdio Terrassa, Radio Rioja, Ràdio
Miramar, Radio Jaén i Ràdio Costa
Brava.
Distincions especials: a Joan Antoni
Samaranch, president del Comitè
Olímpic Internacional, com a
reconeixement i gratitud dels
informatius de ràdio i TV; a
Barcelona i Sevilla, en les persones
dels seus respectius alcaldes, Pasqual
Maragall i Alejandro Rojas Marcos,
per les fonts .informatives que
generen la celebració dels JJ 00 i
de l'Expo'92, respectivament.
Catalunya ha iniciat proves del
sistema de so Nicam, més sofisticat
i amb més possibilitats tècniques
que l'anomenat Zweiton o alemany
que TVC utilitza per a diversos
espais des de 1987. El Zweiton
permet l'emissió de pel·lícules en
dual i també el so estereofònic. Les
retransmissions en estèreo van
començar a la televisió autonòmica
catalana el desembre del 1989
durant la retransmissió del concert
de Sant Esteve. El sistema Nicam
ha estat adoptat per Televisión
Española (TVE), després d'una
llarga temporada de proves.
Previsiblement farà el debut oficial
amb les retransmissions dels Jocs
Olímpics de Barcelona'92. Les
proves endegades amb el Nicam
per part de TVC s'allargaran fins al
mes de juliol o principis d'agost de
1992, coincidint amb la celebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Agressions ultres a
periodistes. Amb motiu de
l'homenatge de Cedade a pilots de
la "legión Cóndor" a Madrid, i del
funeral organitzat a El Escorial en
commemoració del setzè aniversari
de la mort del dictador, grups
d'ultres agredeixen repòrters de
televisió a l'esplanada del Valle de
los Caídos. El redactor Àngel
Ayllon i el càmera Joan Becerra
tenen diverses ferides provocades
pels seus agressors, que també els
han robat l'equip de televisió.
Becerra roman ingressat a
l'Hospital Clínic de Madrid. Poc
després, un vehicle en el qual
viatgen cinc caps rapats
persegueix i agredeix una unitat
mòbil de TV3, integrada per dos
periodistes. La policia deté els
agressors.
17 de novembre
La UAB, present a
Cerdanyola Ràdio. Un nou
programa setmanal sobre
l'actualitat de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
s'emet a Cerdanyola Ràdio. El
programa es titula "Amanida
d'UAB". Surt a l'aire el dimarts,
de 5 a 6 de la tarda, i informa els
estudiants de les activitats
universitàries i d'altres que se
celebren a les localitats properes
al campus.
Es retarda el projecte
Euronews. S'ajorna l'elecció de
la ciutat que serà seu d'Euronews,
el canal europeu de notícies via
satèl·lit i cable. El consorci
Euronews Développement no ha
fet encara la pre-selecció de
ciutats. Per altra banda, el
projecte rep també "retallades
pressupostàries" que poden
repercutir negativament en ell. El
Parlament europeu va atorgar a
Euronews d'entrada la quantitat de
tres milions d'ecus (uns 385
milions i mig de pessetes), malgrat
que en principi s'havia previst una
subvenció inicial de deu milions
d'ecus (uns 1.285 milions de
pessetes). Barcelona és una de les
ciutats candidates a ser seu
d'Euronews. L'Ajuntament de la
ciutat ja ha editat un full
informatiu, amb detalls tècnics i
culturals, de la capital catalana.
18 de novembre
Periodime de guerra. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya presenta el número
monogràfic de la revista Annals
del Periodisme Català sobre el
tema "Periodisme de guerra", en
el qual figuren articles de
periodistes que van ser
corresponsals a la guerra del
Golf. Presideix l'acte el degà del
Col·legi, Josep Pernau, i hi
intervenen Jaume Guillamet,
director d'Annals del Periodisme
Català, i Mateo Madridejos,
periodista que presenta el número.
Economia del Mediterrani, al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
16 de novembre
TVC provarà el so Nicam. El
Canal 33 de Televisió de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa del Club Financer
Méditerranéen que versa sobre les
particularitats econòmiques de la
regió mediterrània.
Jornades de Periodística.
Comencen les IV Jornades de
Periodística (Noves Recerques
sobre Periodisme Antic), de la
Societat Catalana de Comunicació.
L'acte inaugural té lloc a l'Institut
d'Estudis Catalans. Obre la sessió
Jaume Guillamet, president de la
Societat Catalana de Comunicació.
La lliçó magistral va a càrrec del
Dr. Jürgen Wilke, professor de la
Universitat Johanne Gutenberg de
Magúncia, que pronuncia la
conferència "El desenvolupament
de la premsa diària alemanya en el
segle XVII". Hi col·labora l'Institut
Alemany de Cultura. En els
pròxims dies, fins al 21 de
novembre, en què es clouran les
Jornades, tindran efecte diverses
ponències sota el tema "Recerques
sobre periodística antiga". Els
temes i els ponents són: "Hojas de
noticias del siglo XVI", per Ingrid
Schulze; "Orígens dels impresos
periòdics als Països Catalans:
setmanaris del XVII, diaris del
XVIII", per Joan Manuel
Tresserras; i "Aportacions de Pere
Mata, Jaume Balmes i Abdó
Terrades a la Periodística
catalana", a càrrec de Jaume
Guillamet.
Els dos últims dies, les ponències
versaran entorn de "Nous treballs
sobre Periodística", a cànec dels
ponents José Luis Martínez
Albertos ("La tesis del peno
guardián: revisión de una teoría
clásica"), Manuel Fernández Areal
("Estat, Poder Judicial i llibertat
d'informació") i Luis Santamaría
("Las tertulias radiofónicas i
televisivas, manifestaciones atípicas
del periodismo de opinión"). La
conferència de cloenda la donarà
el Dr. Eugenio Coseriu, professor
de la Universitat de Tüingen.
Premi PIMEC91 per a Antena
3TV. El programa "Barcelona a
fondo", d'Antena 3 Televisión, rep
el premi PIMEC91, atorgat per
l'Associació de la Petita i Mitjana
Empresa a Catalunya (Pimec), en
l'apartat dedicat als mitjans de
comunicació.
19 de novembre
Conferència sobre els JJ OO.
El Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'Institut Alemany de
Cultura/Goethe-Institut Barcelona
celebren una conferència a la seu
del Col·legi sota el títol "Els Jocs
Olímpics com a repte cultural".
Pronuncia la dissertació el
professor Willie Daume, president
del Comitè Olímpic Alemany.Presentació de l'últim número d'Annals del Periodisme Català
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20 de novembre
Premsa, justícia i ciutadania.
Se celebren a Lleida les primeres
Jornades sobre Premsa, Justícia i
Ciutadania, organitzades per la
facultat de Dret de Lleida i el diari
Segre. Durant les Jornades
s'analitzaran aspectes penals
realtius a l'honor, la llibertat
d'expressió, el dret a la rectificació,
la tutela de la intimitat, l'activitat
informativa i la protecció civil de
l'honor. Alhora se celebrarà un
debat entorn de les relacions entre
premsa i justícia.
21 de novembre
L'OCUC, al CIPB. Té efecte al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
convocada per l'Organització de
Consumidors i Usuaris de
Catalunya, sobre temes de la seva
competència.
Reunió de crítics i escriptors
de cinema. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència a càrrec
del crític italià Lino Miccichè,
organitzada per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Nous comentaristes del Barça.
El cantautor Joan Manuel Serrat i
el senyor Casamajor,
col·laborador de Xavier Sardà en el
Joan Manuel Serrat,
comentarista del partits del
Barça.
programa matinal de Radio
Nacional de España La bisagra,
són els nous comentaristes
esportius del circuit català de TVE
durant els partits que jugui el FC
Barcelona al Camp Nou
corresponents a les semifinals de
la Copa d'Europa de futbol. Josep
Abril comparteix els comentaris
amb els personatges recentment
incorporats.
23 de novembre
L'ONCE avala el futur del
Brusi. Miquel Duran, director
general de 1 ONCE i alhora
president del consell d'administració
de Publicaciones de Barcelona,
celebra una jornada de treball a la
seu del Diari de Barcelona on
informa sobre el futur del diari.
Duran assegura que, si bé Divercisa
—empresa que agrupa la majoria
d'inversions de l'ONCE en matèria
de comunicació— manté converses
amb diversos grups interessats a
accedir a l'accionariat de l'empresa
del Diari de Barcelona, es
garanteix la continuïtat del Brusi i el
respecte a la seva independència
informativa i línia editorial".
Venda del Diario de Mallorca.
Prensa Ibérica, presidida per
l'empresari de les Canàries,
Francisco Javier Moll, adquireix el
52% de les accions del Diario de
Mallorca, les quals eren propietat
dels financers Juan i Carlos March,
i la seva mare, Carmen Delgado.
Prensa Ibérica controla una cadena
de periòdics regionals, entre ells
Levante i Diario de Ibiza. Diario
de Mallorca és el segon diari en
difusió i publicitat. Els altres 350
accionistes locals que encapçala el
distribuïdor, Vicente Rotger,
continuaran detenint el 48% del
capital del diari.
El Observador visita el Rei.
La direcció d'El Observador
presenta al Rei Joan Carles un
exemplar especial commemoratiu
del primer aniversari del diari.
Assisteixen a l'audiència Armand
Carabén, president de Promotora
Editorial Europea, editora d'E/
Observador, Enric Canals,
director del diari, Néstor Luján,
president del consell editorial, i
Carlos Dàvica, responsable de la
delegació de Madrid. Néstor Luján
obsequia el Rei amb un exemplar
del seu llibre Espejos paralelos,
finalista del darrer Premi Planeta.
24 de novembre
Comiats a TVE. Un total de 28
persones seran acomiadades de
Televisión Española el pròxim dia
28 de novembre. A Sant Cugat, el
contracte de la presentadora
Verònica Pareja, que finalitza el
mateix dia 28, no serà renovat.
Pareja ha editat i presentat
"Diumenge esport", "Cerca de las
estrellas" i "Estadio-2".
Actualment treballa en el
programa "Atac i gol".
Article crític al Full
Parroquial de Girona. El
Bisbat de Girona publica al Full
Parroquial d'avui diumenge un
polèmic article titulat "Política i
moral" en què es qüestiona l'ètica
dels polítics espanyols i catalans, i
es denuncien les despeses de les
campanyes institucionals del
Govern de la Generalitat.
ONCE: continuïtat per als
diaris de Cadis. Després
d'haver garantit la continuïtat del
Diari de Barcelona, l'ONCE té
previst entrevistar-se amb els
treballadors dels diaris que té a
Cadis, El Periódico de
Guadalete, de Xerès, i El
Periódico de la Bahia, als quals,
previsiblement, garantirà el
manteniment dels rotatius. Els
treballadors, però, encara temen
per la subsistència dels diaris
després del recent tancament d'El
Independiente i l'anunci fet per
l'ONCE d'abandonar la seva
participació en projectes de
comunicació.
L'últim número de Presència,
amb difusió a tot Catalunya
Nou Diari i Diari de Lleida,
sense Presència. Des d'avui, els
dos diaris catalans del grup
Dalmau, Nou Diari de Tarragona i
Diari de Lleida, deixen de
distribuir el suplement dominical
Presència, elaborat a Girona per la
redacció d'El Punt, al qual estaven
abonats des del 6 de gener passat.
Presència perd d'aquesta manera
el seu caràcter de setmanari
nacional i la seva distribució queda
limitada a Girona i algunes
comarques de Barcelona, ja que a
més d'El Punt acompanya l'edició
dominical de Regió 7, la de
dissabte del bisetmanari d'E/ 9 Nou
i els setmanaris La Veu de l'Anoia
i Revista de Badalona.
25 de novembre
Comissió de Dones
Periodistes. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
reunió de la Comissió de treball de
Dones periodistes. Després de la
primera sessió del dia 4 de
novembre on es va decidir tirar
endavant una comissió per reunir
les dones periodistes interessades
en la defensa dels seus interessos
com a professionals i com a dones,
s'exposen els grups de treball
configurats fins al moment: grup
preparatori de ponència i
comunicacions al II Congrés de
Dones Periodistes de la
Mediterrània, grup de recerca de
situacions laborals i de les
discriminatòries que es donin en la
professió o en el seu exercici; grup
control de sexisme-llenguatge; grup
preparatori d'una separata
d'humor i grup d'elaboració
d'articles d'opinió i debats sobre
qüestions d'actualitat i d'interès per
a dones periodistes.
Plega el director de
Publicacions de Barcelona.
Ricard Martínez Galiana, fins ara
director general de Publicacions
de Barcelona, cessa en el càrrec
"de comú acord amb l'empresa",
segons una nota publicada al
Brusi. Galiana havia desenvolupat
aquesta funció al llarg dels dos
últims anys.
També avui s'incorpora a Diari
de Barcelona Ricard Pastor
Colldeforns, com a nou director
comercial. Pastor, de 35 anys.
que és llicenciat en Cièndes de la
Informació, secció de Publicitat i
Relacions Públiques, ha estat cap
de publicitat de l'empresa
Cerveses San Miguel des de 1982
fins ara.
Premis Avui de periodisme. Es
lliuren els premis Atwï 1991.
convocats per Premsa Catalana,
empresa editora del diari, i
patrocinats per Caixa de Manresa.
En total s'atorguen set prends
corresponents a diversos àmbits
del periodisme en llengua
catalana. Destaca el premi Auui
de periodisme, que s'atorga a
Adolf Tobeña. professor de
psiquiatria clínica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
per un recull d'articles publicats a
la secció "Diàleg", titulats: "Del
gra de sègol a la taronja
mecànica".
El premi Antoni Rovira i Virgili ha
"La veritat us
farà lliures"
Una expedició gironina va conquerir
dues vegades ei Malalu. el cinquè
cim més alt del nràn
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recaigut en Enric Marín per
l'estudi "El periodisme català a la
Segona República". El premi de
Enric Marín, rector de la
Facultat de Ciències de la
Informació, premi Rouira i
Virgili.
l'Associació de la Premsa
Comarcal ha estat per a l'equip de
redacció del diari El 9 Nou que va
cobrir la informació de l'atemptat
etarra de Vic, sota el títol "El
terrorisme banya Vic de sang". El
trofeu Agustí Centelles, a la
millorfotografia de premsa, recau
en el fotògraf Pere Tordera, també
d'El
9 Nou, per una fotografia
significativa del mateix atemptat.
Dins dels premis de la Premsa
Comarcal també resulta guanyador,
en la modalitat de periodicitat
superior a la setmanal, "Històries
empordaneses del 23-F" de Josep
M. Bemils, publicat al setmanari
L'Alt Empordà.
Els premis Endavant 1991 de ràdio
i televisió són pel programa "Xec en
blanc", que dirigeix la periodista
Fina Brunet, i pel concurs de TV3
"Amor a primera vista", de La
Trinca, presentat per Alex
Casanovas i Montse Guallar.
Aquests últims premis són el resultat
d'una votació que ha tingut lloc
durant els darrers mesos en la qual
han participat 7.230 oients i
telespectadors.
Ràdio Turó bat un rècord.
L'emissora Ràdio Turó (92 FM),
emissora del Turó de la Peira, bat el
rècord hispano-americà de
radiodifusió local amb un programa
realitzat per Luis Segarra que es va
mantenir en antena des de les 24
hores del divendres 15 de novembre
fins a les 2:36 hores del dilluns 18
del mateix mes, en connexió al
BBC World Service.
26 de novembre
Neix l'Associació de Guionistes
Catàlems. Es constitueix a
Barcelona l'Associació de
Guionistes Catalans, que aplega uns
60 professionals de diferents mitjans
—cinema, televisió i ràdio—
vinculats a l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana (AELC),
organisme mare de la nova
associació. La nova entitat donarà
suport als escriptors de ràdio i
televisió i defensarà els drets
d'autor.
27 de novembre
Llibre d'estil d'El 9 Nou. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el Manual de redacció
i estil del periòdic de les comarques
d'Osona i del Ripollès, El 9 Nou.
L'acte està organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i per El 9
Nou. Hi intervenen Jordi Molet,
director de l'esmentada publicació,
Eusebi Coramina, autor del llibre
d'estil, i Josep Pemau, degà del
Col·legi de Periodistes.
EL 0 NOU
Manual
de redacció
i estil
Eusebi Coromina
Com rebre el futur. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència sota el
títol "Rebre el futur o contribuir a
confirmar-lo", organitzada per la
Fundació Josep Sans.
28 de novembre
Emili Gispert, director d'El
Punt. El consell d'administració
d'Edicions Periòdiques de les
Comarques SA, empresa editora
del diari gironí El Punt, nomena
director del diari Emili Gispert,
fins ara sots-director del rotatiu.
Joan Vall Clara, que detenia el
càrrec de director d'El Punt,
passa a ocupar el lloc de director
editorial del diari. El nou
organigrama significa la plena
incorporació de Vall Clara, de 33
anys, a la gestió empresarial del
periòdic.
1 I
Emili Gispert, nou director del
Punt
Prohibeixen informar als
passadissos del Congrés. El
gabinet de premsa del Congrés dels
Diputats, d'acord amb la presidència
de la Cambra, prohibeix als
periodistes parlamentaris cercar
informació i declaracions del
diputats mentre aquests circulin pels
passadissos del palau de la Carrera
de San Jerónimo.
Número 10.000 d'El Vigia. El
diari El Vigia, publicació
monogràfica sobre el port de
Barcelona, edita el número
10.000, trenta-sis anys després de
la seva aparició. El Vigia té els seus
orígens en el setmanari El uigía de
la Barceloneta, de l'any 1895. H
1932 es va editar ja com a diari.
Després del parèntesi de la guerra i
la postguerra, l'any 1955 es va
refundar i reeditar de manera
ininterrompuda fins al moment
actual.
Llibre sobre salut al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
llibre La salud secuestrada,
d'Editorial Dicstext. Organitza l'acte
l'esmentada editorial.
Lingüística al Col·legi. En un
acte celebrat al Col·legi de
Periodistes de Catalunya té efecte la
presentació del Programa de
Normalització Lingüística a la
policia local. L'activitat està
organitzada pel Consorci per a la
Normalització Lingüística, de la
Generalitat.
29 de novembre
Premis Pantera i Gasela de
periodisme. Els periodistes
Francisco Mora, director de la
revista Interuiú, i Francisco
González Ledesma, escriptor i
redactor de La Vanguardia,
obtenen respectivament els premis
Pantera i Gasela que concedeix
Francesc González Ledesma
premi Gasela de LArca de Noé
l'entitat l'Arca de Noé. El premi
Pantera simbolitza l'agressivitat, i el
Gasela l'elegància informativa.
Sentència favorable a Zeta. La
Sala d'allò Social del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid dicta
sentència a favor d'Ediciones Zeta,
editora d'Interviú i El Periódico de
Catalunya, entre altres
publicacions, declarant "procedent"
el comiat de l'ex-redactor José Luis
Morales, per haver incorregut en
"infraccions greus i culpables".
L'Ajuntament de Lleida, per
una TV Local. H ple municipal de
l'Ajuntament de Lleida ha analitzat
la viabilitat d'una televisió de
caràcter local i posa en marxa els
corresponents estudis per a la seva
pròxima posada en marxa. Encara
que la iniciativa pot trobar-se amb
problemes legals, pel fet de no estar
regulada la instal·lació de cadenes
de TV locals, l'Ajuntament lleidatà
ha rebut ja algunes ofertes, entre
elles la de la productora de
Televisión Española a Lleida.
Premi a un reportatge sobre
l'atemptat de Vic. Un reportatge
de Germà Coll, veí de Vic, sobre
l'atemptat d'ETA a una caserna de
la Guàrdia Civil d'aquella ciutat, el
29 de maig passat, guanya el premi
Injuve (TV i vídeo), per a menors de
30 anys, atorgat pel Ministeri
d'Afers Socials, i dotat amb un
milió de pessetes. Germà Coll
filmava la Volta Ciclista a Osona
quan va succeir l'explosió, en la
qual van morir nou persones.
Més informatius a Ràdio 5. A
partir del pròxim dia 2 de
desembre, l'emissora Ràdio 5, de
Radio Nacional de España (RNE),
emetrà programes informatius a les
hores en punt, durant les 24 hores
del dia.
La idea és potenciar, mitjançant
aquesta emissora, la informació
local i regional.
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Van dirigir diaris a Lleida i Tarragona.
Han mort Emilio Rey i
Busquets Molas
El mes de desembre s'ha endut dos periodistes de molt diferent
origen geogràfic però que havien demostrat que no hi ha fronteres
culturals quan hom sap estimar el lloc on viu o bé on exerceix la
seva professió: el madrileny Emilio Rey Gordillo, que tenia 42
anys, havia treballat alguns anys a Lleida, i també a Sant Sebastià i
Madrid, i l'osonenc Esteve Busquets Molas, que en tenia 83, i
havia treballat alguns anys a Madrid i Tarragona, però sobretot a
Barcelona.
Emilio Rey havia nascut a Madrid l'any 1942 i va morir d'un
tumor cerebral a la mateixa ciutat el 12 de desembre passat. Deixa
esposa i dos fills.
Havia començat a exercir com a periodista a l'agència Logos i a
les revistes La Estafeta Literaria i Mundo Cristiano.
L'any 1975 va incorporar-se a la direcció de La Mañana, on va
substituir el subtítol de "Prensa y Radio del Movimiento" pel de
"Al servei de la terra ferma". L'any 1977 va ser director adjunt
d'El Noticiero Universal de Barcelona i l'any següent va tomar a
La Mañana.
L'any 1979 va marxar a Sant Sebastià per dirigir el diari La Voz
de España i finalment es va vincular al Grupo Zeta com a adjunt a
la Direcció General de Publicacions, columnista de l'agència OTR i
de la revista Panorama. Les seves col·laboracions apareixien
també regularment a les planes d'El Periódico barceloní. Les
últimes feines professionals que va fer van ser la direcció de les
revistes Viajar i Handicap.
Havia publicat també alguns llibres i va obtenir el Premio
Nacional de Literatura de Viajes amb Medio millón de sorpresas
(1990) i el Felipe Trigo de novel-la curta amb Ausencias (1991).
Esteve Busquets Molas havia nascut a Roda de Ter l'any 1908 i
ha mort a Barcelona el 16 de desembre passat. Provenia del
fejocisme, com altres periodistes catalans, i va començar a exercir
el periodisme en diaris i publicacions vinculats a aquest moviment
de catòlics progressistes. Va treballar com a redactor a El matí i
La Nau i va ser sots-director de Flama i director de L'Avant. En
vigílies de la guerra civil va dirigir el diari tarragoní Catalònia.
Després de la guerra civil va marxar a Madrid, on va dirigir la
revista Tu, de les GOAC.
Però el treball periodístic que li va donar més prestigi i pel qual
serà més recordat és la secció diària que va mantenir molts anys a
El Correo Catalán, per mitjà de la qual va anar introduint a poc a
poc el català a les planes del diari, en uns anys en què això era
d'una gran dificultat. La secció, que primer es va dir "Buenos
Días" i després va passar a anomenar-se "Bon Dia!" per passar
finalment a ser escrita íntegrament en català, incloïa des de bon
principi alguns textos en català, bàsicament citacions procedents
del seu important arxiu d'auques i goigs, dels quals en va reunir
una col·lecció impressionant. A través d'aquesta afició va mantenir
un estret contacte amb la història local i va publicar monografies
sobre alguns indrets catalans com Montgrony, Plegamans o Sant
Llorenç Savall. Va publicar també altres llibres, entre els quals
destaquen les seves memòries, Quaranta anys de periodisme
barceloní, publicades al cap de poc temps d'haver-se jubilat.
Recentment havia rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Una de les seves últimes aparicions públiques va ser en l'acte que
es va fer al Col·legi de Periodistes en record de Manuel Ibáñez
Escofet.#
30 de novembre
Arxivada una querella contra
El Punt. El Jutjat d'Instrucció
número 6 de Girona dicta una
sentència en què exculpa el diari
El Punt de la querella presentada
contra el rotatiu per Josep Dilmé
Vila, enginyer industrial i alt càrrec
de la fàbrica de paper Torras. La
querella es va interposar en relació
amb una informació —publicada
el mes d'octubre de 1990— sobre
el vessament d'una substància
tòxica al Ter com a conseqüència
d'haver-se esquerdat una caldera
de la fàbrica. El jutge Pablo Díez
Noval arxiva la querella
considerant que en "cap moment
de l'escrit no es pot parlar d'una
imputació clara i terminant d'un
fet delictiu, sinó únicament de la
narració d'uns fets pel seu evident
interès públic i periodístic". Núria Escur, premi Pica d'Estats
Premi a un reportatge de La
Vanguardia. El primer premi
Pica d'Estats de premsa, ràdio i
televisió d'enguany s'atorga a
Núria Escur, pel reportatge
"Aguas bravas para una Seu del
93", publicada al magazine
dominical de La Vanguardia.
Pregunta del PP a la
CCRTV. Aleix Vidal-Quadras,
president del Grup Popular al
Parlament, adreça una pregunta
al president de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió,
Joan Granados, per conèixer
l'exacta participació econòmica
de TV3 a la sèrie coproduïda
amb Lorimar, titulada "Quan es
fa fosc". Els populars volen
conèixer també el percentatge
de tècnics i actors catalans que
han intervingut en el serial, que
qualifiquen de "notable fracàs
d'audiència i publicitat, que ha
merescut crítiques importants pel
missatge sublimar que conté".
Nou programa de suport als
àudio-visuals. "Pilots" és el
nom d'un nou programa de
suport a la producció d'audio-
visuals que es posarà en
funcionament des de Catalunya
per a tot Europa. El finançament
del projecte va a càrrec en un
50% de Media Bussines School
(branca del programa Media
europeu, amb seu a Madrid).
L'altre 50% l'aportaran el
departament de Cultura de la
Generalitat i Televisió de
Catalunya. El projecte està
valorat en uns 100 milions de
pessetes, i en aquests moments
es troba en una fase preliminar,
consistent en un estudi de
viabilitat.
